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Informe per als concursos d’arquitectura amb intervenció de jurat 
 
 
Descripció del projecte.  
 
Fase d’Educació Infantil d’un CEIP que s’articula en dos volums independents: un porxo que acota la 
zona d’entrada i protegeix les aules del sol i la pluja, i el volum edificat que acull el programa funcional. 
Aquest volum es construeix amb estructura metàl·lica i tancament de panell sandvitx, i es percep com 
una secció única en la qual la coberta gira per convertir-se en façana. Aquesta volumetria queda 
interrompuda per tres patis que fan que, a est, l’edifici es percebi com a tres cossos independents 
suspesos sobre un mur de formigó que llinda amb el pati posterior.  
El programa funcional es distribueix en una sola planta estructurada en dues franges separades per un 
passadís central que els hi dóna accés: la franja d’oest acull les sis aules d’educació infantil i es 
relaciona amb l’exterior a través del porxo, mentre a la franja est se situen les aules específiques, el 
menjador i l’administració. Totes les peces s'obren cap als patis, que actuen com a balcons sobre la 
futura pista esportiva d’educació primària situada una planta per sota. 
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